



- La premsa i el Barça,
una relació difícil
Cent anys d9amors i d'odis entre les
juntes directives i els informadors
— Encara no s'ha trobat un
sistema de comunicació vàlid,
sense interferències, quan el
contingut informatiu és tenyit




Tot va començar quan el suís Joan Gamper, àni¬
ma i fundador de l'entitat, va portar a la redacció
de la revista Los Deportes una gasetilla on dema¬
nava jugadors a fi de formar un equip de futbol.
Això succeïa el 22 d'octubre de 1899. Aquella
nota esportiva va donar tan bon resultat que al
cap d'un mes i una setmana va néixer el Futbol
Club Barcelona. Des del primer dia, Gamper i els
seus fidels col·laboradors van tenir clar que neces¬
sitarien el suport de la premsa per dinamitzar una
entitat que duia el nom i l'escut de la ciutat de
Barcelona.
En començar el segle, a Catalunya no hi havia
tradició de premsa esportiva, a excepció d'alguna
nota de ciclisme, hípica i frontó o d'algun butlletí
excursionista. El desconeixement cap aquell es¬
port importat d'Anglaterra era absolut, raó per la
qual els cronistes dels primers partits del Barcelo¬
na eren jugadors de l'equip i persones de la direc¬
tiva. Un d'ells, Albert Serra, integrant de la junta
directiva de Gamper, és l'autor de la crònica del
primer partit de la història del Barça, publicada a
La Vanguardia el 9 de desembre de 1899: "[...]
Desde los primeros golpes se distinguieron del
'team' Barcelona los señores Harry Gamper, ca¬
pitán, Urruela, Lomba y Wild, por su acierto en
dirigir la pelota. Durante la primera parte del par¬
tido los ingleses lograron un 'goal' o entrada, en
tanto que el 'team' Barcelona perdía dos por
chocar la pelota contra los palos de la puerta".
El jugador alemany Udo Steinberg va ser re¬
dactor i membre del consell d'administració d'El
Mundo Deportivo, una publicació fundada l'any
1906 per Narcís Masferrer, també directiu barce¬
lonista de 1909 a 1910. Un altre cas singular és
el del jugador Lluís d'Ossó, l'autèntic propagador
de les activitats del club durant els primers anys i
Matías Prats, micròfon en mà, pedagog del futbol gràcies a una sèrie sobre el re¬
ia la seva feina a peu de gespa. Sèment del futbol publicada a Los Deportes. En¬
cara mes populars toren les iniciatives de dos ju¬
gadors blaugrana i pioners del periodisme espor¬
tiu català: Daniel Carbó, Correcuita, redactor
d'esports a La Veu de Catalunya i a D'Ací i
d'Allà, i Josep Elías Juncosa, Corredisses, direc¬
tor de la Biblioteca Los Sports.
Als anys vint la premsa esportiva va viure el
seu esclat definitiu coincidint amb l'eclosió del
Futbol Club Barcelona com a fenomen de mas¬
ses. Només així s'entén la prolífica aparició de
capçaleres esportives, la majoria de les quals cen¬
traven el seu contingut informatiu en el Barça. La
multiplicitat de publicacions va afavorir la pene¬
tració de diversos models de periodisme esportiu
en una societat desitjosa de consumir gestes es¬
portives. El model de més difusió va ser el de
Xut!, un setmanari humoristicoesportiu, que gira¬
va entorn de l'ecosistema barcelonista. Es l'època
de les caricatures dels Zamora, Alcántara, Sami-
tier i de l'Avi Barça, del dibuixant Valentí Cas¬
tanys. Aquest tipus d'informació populista va per¬
metre que el fenomen Barça s'emmotllés en un
ampli estrat social que, conjuminat amb la situa¬
ció de dictadura política, va convertir una entitat
amb pretensions inicialment esportives en "més
que un club", una divisa que s'ha institucionalitzat
amb el pas dels anys gràcies a dos factors: les cir¬
cumstàncies polítiques i els continguts populars i
tendenciosament barcelonistes emesos per alguns
vehicles de comunicació.
Episodis d'abans de la guerra
L'any 1925 el governador militar de Catalunya,
Milans del Bosch, va clausurar durant sis mesos
l'activitat del Futbol Club Barcelona arran d'una
xiulada a l'himne espanyol en els prolegòmens
d'un Barça-Júpiter. Els periodistes van ser conei¬
xedors del càstig abans que els directius del club.
Ho explica La Vanguardia del 25 de juny de
1925: "Ayer tarde el gobernador, al recibir a los
periodistas, les dijo que había recibido de la pro¬
vincia y la región muchos telegramas protestando
de lo ocurrido en el campo del Club Barcelona el
día 14 del corriente. Después facilitó el señor Mi¬
lans del Bosch copia de las siguientes comunica¬
ciones [...]".
Abans de la guerra hi va haver una série de
publicacions —L'Esport Català, La Nau dels Es¬
ports i La Rambla—• que van aportar un diseurs
molt ben elaborat de l'entorn barcelonista. En
aquella època els millors periodistes esportius del
moment —Ricard Cabot, Antoni Vilà (Critias),
Vicenç Bernades, Josep Anton Trabal o Lluís Ay-
mamí— escrivien cròniques en un registre literari
més adequat al grup d'intel·lectuals que també
col·laboraven en aquestes publicacions en sentir-
se atrets pel fenomen esportiu: entre altres, Jo¬
sep Maria de Sagarra, Josep Sunyol, Josep Maria
Planes, Rossend Liâtes o Josep Pla, que va es¬
criure un interessant article al Butlletí del Futbol
Club Barcelona el gener de 1929 on analitzava
la relació entre l'intel·lectual i l'esport.
La primera retransmissió esportiva a Catalu¬
nya fou un partit del Barça, l'any 1924, a càrrec
del periodista Joaquim Ventalló des de l'estadi
Gal d'Irun. Quatre anys més tard la veu de Venta-
— En començar el segle, a
Catalunya no hi havia
tradició de premsa esportiva,





lió va testimoniar la victòria dels blaugrana en la
final de Copa disputada a Santander. D'aquell
partit se'n guarda una crònica especial d'un cro¬
nista d'excepció, Rafael Alberti, que va quedar
sorprès de l'ambient que despertava el Barça:
"[...] Por la noche, en el hotel, nos reunimos con
los catalanes. Se entono 'Els Segadors' y se on¬
dearon banderines separatistas. Y una persona
bo que nos había acompañado a Cossío y a mí du¬
rante todo el partido cantó, con verdadero encan¬
to y maestría, tangos argentinos. Era Carlos Gar-
del". Però malauradament la intel·lectualització
del discurs esportiu va ser un fenomen truncat
després de la guerra i que no ha revifat fins als
nostres dies. El pioner ha estat el diari El País,
en apostar per la firma de Manuel Vázquez Mon-
talbán o de Sergi Pàmies per a les pàgines d'es¬
ports, un fet amb què s'ha aconseguit reincorpo¬
rar l'esperit reflexiu a una informació
tradicionalment poc avesada a l'anàlisi conjuntu-
ral.
Més fets. L'estiu de 1930 el fundador del
Barça, Joan Gamper, es va treure la vida vençut
per la fallida dels seus negocis. L'endemà cap dia¬
ri a Catalunya feia referència al suïcidi. Qüestió
d'imatge? Pressions externes? Autocensura? En
tot cas fou el primer símptoma que els periodistes
haurien d'anar amb peus de plom a l'hora de
tractar aspectes relacionats amb el club. Es curiós
comprovar com, a molts quilòmetres de Catalu¬
nya, 1 'Excelsior de Bilbao sí que va recollir a la
pàgina de successos la causa de la mort: "Esta
mañana se ha suicidado, disparándose un tiro,
don Juan Gamper, fundador del FC Barcelona".
Sis anys més tard un altre president, Josep Sun-
yol i Garriga, industrial, publicista i fundador de
Ea Rambla, va perdre la vida a la serra de Gua¬
darrama, víctima d'un lamentable error —o d'una
traïció— fatal. En aquella ocasió tots els diaris de
la ciutat sí que van narrar la crònica amb la màxi¬
ma veracitat, i més tenint en compte la confusió
derivada de la situació bèl·lica que vivia el país.
Quan els periodistes entraven als vestidors
El fitxatge de Ladislau Kubala i els èxits de l'equip
del Barça a la dècada dels cinquanta van propi¬
ciar l'aparició d'una premsa esportiva entregada
al fenomen social que generava l'anomenat
— Publicacions com L'Esport
Català, La Nau dels Esports i
La Rambla van aportar un





Un redactor d'esports entrevista
Estanislau Basora tot just sortir
de la dutxa. Abans era normal
que els informadors fessin la
seva feina dintre del vestidor.
"equip de les cinc Copes". Era una època on co¬
existien els diaris El Mundo Deportivo i Marca i
les revistes Vida Deportiva, Dicen..., Barça i El
Once, que es nodrien d'un tipus de reportatges i
cròniques elaborats amb un lèxic barroc, amb
certes dosis d'interpretació, presència del fotore-
portatge i on es donava molta importància a les
paraules dels jugadors. Eren els anys en què els
Carlos Pardo, Manuel del Arco, Julián Mir, Ma¬
nuel Ibáñez Escofet o Juan José Castillo entraven
en la intimitat del vestidor per conèixer què diria
el jugador del Barça tot just acabat el partit, una
pràctica totalment inacceptable avui dia per l'es¬
portista professional. La intromissió —mútua¬
ment acceptada— del periodista en el refugi natu¬
ral del futbolista tenia la contrapartida que al llarg
de la setmana no hi havia gaires contactes espor-
tista-informador. A les concentracions del Barça
a Vallvidrera, al Tibidabo o a Caldes de Montbui,
rarament s'hi podia veure més de dos periodistes,
un fet que conduïa a la creació d'un lligam amis¬
tós entre el jugador i el reporter gràcies al qual
aquest aconseguia notícies de primera mà. Era
l'època de les exclusives, que determinaven la in¬
clinació del públic cap a un mitjà o un altre.
Actualment la situació és molt diferent. La di¬
versificació de mitjans i la política comunicativa
del club dificulten l'obtenció d'aquella primícia
que sempre ha condicionat l'interès de la infor¬
mació esportiva. En l'any del centenari del FC
Barcelona, una trentena d'informadors de mitjans
gràfics i audiovisuals és present diàriament als en¬
trenaments, tot esperant que el cap de premsa,
Josep Miquel Terés, doni alguna informació del
primer equip, i recollint les declaracions dels tres
o quatre jugadors que, previ acord amb els perio¬
distes, han de fer acte de presència a la sala de
premsa. Es a dir, els informadors escullen els pro¬
tagonistes que seran notícia l'endemà en funció
d'uns criteris purament periodístics: un gran par¬
tit, una picabaralla amb l'entrenador o una oferta
d'un altre equip són pautes habituals. No hi ha
cap norma imposada pel club que obligui el fut¬
bolista a donar la cara, però el mateix jugador ja
és prou conscient que la relació amb els mitjans
és clau en l'era de la imatge. 1 bona prova d'això
és que els jugadors tenen molta cura de tot el que
s'escriu i es diu d'ells. Segons Joan Domènec,
periodista d 'El Mundo Deportivo, "fa anys els ju¬
gadors eren més sensibles a les cròniques esporti¬
ves, perquè, a manca de la imatge televisiva, l'afi¬
cionat que no anava al camp adoptava una visió
molt determinada del futbolista en funció d'allò
que llegia al diari. Ara, això ja s'ha perdut i els ju¬
gadors d'avui et fan saber personalment el seu
descontentament si has escrit alguna cosa que
s'allunya del judici estrictament esportiu. Una ex¬
pressió mal interpretada, per exemple, provoca
molt d'empipament als jugadors del Barça".
La resposta del jugador que se sent atacat per
la premsa no és una qüestió nova. Valentí Cas¬
tanys va explicar a les seves memòries un episodi
dels anys vint prou significatiu: "[...] Es jugà un
partit a Sant Sebastià, que el Barcelona va per¬
dre. Com que quan es perd cal cercar-hi una cau¬
sa o un motiu [...] els qui fèiem el Xut! no tingué¬
rem cap mena d'escrúpol a escriure que uns
quants jugadors del Barcelona havien fet un plan¬
te abans del partit, exigint una quantitat. L'en¬
demà mateix, en Pep Planas [jugador del FC Bar¬
celona] entrà a la redacció del Xut! i s'encarà
amb mi. —¿Qui és el pocavergonya que ha escrit
això del plante de Sant Sebastià? [...] Una estona
després ell em deia: —En comptes de publicar
aquestes notícies sense fonament, més valdria
que en publiquéssiu de verídiques com les que jo
us podria explicar". D'aquesta particular dialècti¬
ca informador-futbolista hi hauria molts episodis
per explicar. Als anys quaranta l'entrenador del
Barça, Enrique Fernández, va agredir físicament
el periodista Julián Mir. L'endemà, el tècnic uru¬
guaià prohibia l'entrada dels periodistes als entre¬
naments. En una altra ocasió Manuel del Arco va
preguntar al migcampista Marià Gonzalvo si ha¬
via lesionat expressament un contrari, una qües¬
tió que va encendre la ira del jugador contra el
periodista. La picabaralla entre ambdós dins el
vestidor va provocar que, l'endemà, Vida Depor¬
tiva publiqués un article titulat "Sí, eso es, lo hice
a propósito", un comentari que va tenir prou
força perquè Gonzalvo III s'endugués una forta
multa. També és recordada la baralla, a mitjan
dels cinquanta, entre Kubala i un jove periodista
que feia pràctiques a La Prensa, que va gosar de
fer-li una pregunta que traspassava el llindar de
I'esportiu. Després d'aquest incident Kubala va
mostrar-se en rebel·lia amb la premsa: "Se me re¬
quiere por los periodistas sin cesar; a todas ho¬
ras, en todos los lugares, sin respetar mi vida pri¬
vada, ni mis ocupaciones particulares, ni mi
entrenamiento, ni siquiera estando sobre la hier-
— Els millors periodistes
esportius d'abans de la guerra,
com Ricard Cabot, Josep Anton
Trabal o Lluís Aymamí escrivien
cròniques en registre literari —
ba en el propio campo, e incluso duchándome,
para obligarme, en general, a escuchar muchas
preguntas absurdas, casi siempre sobre temas
alejados del fútbol propiamente dicho". Més re¬
centment, altres jugadors de categoria com
Schuster, Maradona i Romario han adoptat tam¬
bé aquesta actitud defensiva.
Barça, premsa i poder
El Barça era sempre notícia, ja fos per les victò¬
ries o derrotes damunt la gespa o bé per la condi¬
ció d'entitat compromesa amb el sentiment ca¬
talà. Així, per exemple, el febrer de 1951, en
plena vaga de tramvies, cap mitjà va informar de
la gran resposta dels ciutadans a la crida de no
fer ús del servei públic en protesta per la pujada
de preus en un diumenge de futbol i amb una es¬
pessa pluja caient sobre Barcelona. Només una
crònica esportiva, la d'El Once, en feia una iròni¬
ca referència: "El Barcelona venció al Santander
por 2-1 en una tarde sin restricciones pluviomé-
tricas, ante 40.000 espectadores sin paraguas".
Es una evident mostra de la connotació social i
política que generava el Barcelona en aquells
anys.
L'any 1955 va sortir un setmanari totalment
independent del club, anomenat Barça, per
abraçar tot allò que tingués a veure amb l'entitat.
Hi escrivien Ibáñez Escofet, Josep Maria Lladó,
Enrique Fernández, Rossend Liâtes, Morera Fal¬
có... Però al cap de nou anys el president del
Barça, Enric Llaudet, va "aconsellar" un canvi de
línia editorial de la revista. S'acostaven eleccions
al club... Aquesta violació del codi déontologie va
motivar que bona part de la redacció de Barça
decidís plegar i crear una nova publicació, RB
Revista Barcelonista. L'any 1978 Carles Barnils,
propietari del setmanari barcelonista, va vendre la
revista a l'empresari hoteler Joan Gaspart, mem¬
bre de la candidatura del constructor Josep Lluís
Núñez. Una tendenciosa contraportada publicada
el mateix dia de les eleccions a la presidència del
Barça, on apareixia un fotomuntatge polític de
Ferran Ariño, el principal adversari de Núñez, va
— L'únic mitjà que va fer
referència a la vaga de
tramvies de febrer de 1951 va





generar una guerra de mitjans i de periodistes en
funció de les simpaties cap als mètodes del nou
president del Barça. Foren els dos bàndols que un
periodista, Josep Morera i Falcó, va batejar com
la "premsa addicta" i la "premsa canallesca".
Van ser uns mesos de dures polèmiques, que
van degenerar el setembre de 1979, quan Núñez
va fer unes duríssimes declaracions a Radio Espa¬
ña de Madrid: "Algunos periodistas antibarcelo-
nistas sólo quieren el mal del Barcelona y su per¬
juicio. Pero en adelante esto se va a acabar y
estoy seguro que estas personas tendrán proble¬
mas en sus trabajos y hasta los echarán si no
cambian de proceder". Aquestes paraules fora de
to del màxim mandatari barcelonista van provo¬
car que l'Associació de la Premsa i la Unió de Pe¬
riodistes Esportius condemnessin Núñez i obrissin
una investigació per saber si el club havia ame¬
naçat els periodistes canal leses amb coaccions a
les empreses on treballaven. D'entrada, el veterà
Morera Falcó, cap d'esports d'El Correo
Catalán, va ser apartat de la secció —o convidat
a jubilar-se— per circumstàncies poc clares però
fàcilment deduïbles, perquè l'autor de la secció
"Bajo la piel del estadio" era un dels periodistes
més crítics amb Núñez i la seva junta.
I un altre periodista, Alex Botines, va ser de¬
clarat persona non grata pel Futbol Club Barce¬
lona després de publicar a El Periódico de Cata¬
lunya una informació de suposades irregularitats
en el servei militar del jugador Carrasco. Fou la
gota que féu vessar el vas. En senyal de solidaritat
amb el seu company, quaranta informadors van
tornar el passi de premsa a les oficines del club,
una situació que es va allargar unes quantes set¬
manes, tantes com va tardar la junta directiva a
rectificar la seva decisió.
La nota de premsa que Joan
Gamper va publicar a Los Una relació difícil
Deportes el 22 d'octubre de
1899, fent saber que el Barça Er? evident 9ue els "ous timoners de la nau bar¬celonista no van saber controlar la situació. De
acabava de neixer. COp ¡ volta, Núñez i la seva junta es trobaven en
NOTAS DE SPORT
Nuestro amigo y compañero Mr. Kans Kam-
per, de la Sección de Foct-Vall de la «Sociedad
Los Deportes» y antiguo campeón suizo, deseoso
de poder organizar algunos partidos ea Barce¬
lona,. ruega a cuantos sientan aficiones por d re¬
ferido deporte se sirvan ponerse en relación con
el, dignándose al efecto pasar por esta redacción
los martes y viernes por ia noche de 9 á 11.
l'ull de l'huracà d'una guerra mediática entre uns
mitjans —Sport, Revista Barcelonista, La Van¬
guardia, El Noticiero Universal i Televisió Es¬
panyola— que els donaven suport i uns altres
—els diaris del grup Mundo, l'Avui, El Correo
Catalán, el Diari de Barcelona, El Periódico de
Catalunya i Ràdio Barcelona— que s'oposaven a
la seva gestió. La guerra oberta entre els periodis¬
tes s'havia agreujat l'estiu d'aquell 1979, quan
des de les pàgines d'El Noticero Universal, i en
boca d'un anònim Equipo 10 —grup de periodis¬
tes "addictes" a Núñez—, s'acusava Morera Falcó
i Botines de cobrar 180.000 pessetes mensuals
del club en l'època Montai per elaborar informa¬
cions clarament favorables a aquella junta. Era la
polèmica "Caixa B", els suposats fons reservats
del club que durant molts anys van anar a parar a
periodistes comprats. Sobre aquest assumpte,
Àlex Botines ja havia escrit quatre anys enrere un
article titulat "Periodistas de alquiler", en el qual
es certificava la pràctica real d'aquesta activitat
èticament deplorable. La conversa és entre Boti¬
nes i una persona estretament vinculada al club:
"Mira —me dijo—, el sueldo de periodista no es
demasiado grande y en cambio, vosotros necesi¬
táis vivir. Es por eso por lo que queremos ayudar
a la crítica. No es una compra —recuerdo que di¬
jo—, sino una ayuda. Por ejemplo, a un periodis¬
ta que se casó hace poco, le amueblamos el piso
porque no tenía dinero. Ese dinero que le presta¬
mos, él lo irá devolviendo poco a poco al club.
En aquel momento sacó una lista de su bolsillo de
la que, en mi intento de leer nombres, apenas si
pude conseguir cuatro o cinco [...]".
L'etapa de la magnificació
L'esclat definitiu del periodisme esportiu especia¬
litzat en el Futbol Club Barcelona va arribar en
dos períodes diferents. L'un, després de la prime¬
ra victòria del Barça en una final europea, el
maig de 1979, l'any en què Barcelona es va con¬
vertir en la ciutat d'Europa amb més diaris espor¬
tius als quioscs. N'hi havia quatre a la vegada:
Sport, EI Mundo Deportivo, Dicen... i 4-2-4. El
segon moment va ser l'arribada de l'argentí Die¬
go Armando Maradona, l'any 1982, aleshores
considerat el millor futbolista del món i amb el
qual la zona de premsa del Camp Nou va esdeve¬
nir una concentració diària de periodistes d'arreu
per buscar la frase o la fotografia del crack sud-
americà. I aquesta tònica, que s'ha mantingut fins
als nostres dies, ha convertit el Futbol Club Bar¬
celona en un dels fets més noticiables del país.
Tots dos fenòmens van coincidir amb la renova¬
ció de la sala de premsa del club, unes instal·la¬
cions molt aplaudides per qui hi ha de fer la seva
feina. La sala d'entrevistes i les cabines de l'Estadi
són, de llarg, les millors de l'Estat, i figuren en un
lloc destacat en el panorama europeu.
Actualment la relació entre el Futbol Club Bar¬
celona i els mitjans de comunicació no passa pel
seu millor moment. Aquesta és la conclusió que
es desprèn després d'enquestar diversos periodis¬
tes esportius catalans. Per a Ramon Besa, cap
d'esports d'El País a Barcelona, "no és una qües-
— Josep Morera Falcó va
idear els qualificatius de
"premsa addicta" i "premsa
canallesca" en funció de les




tió de males relacions personals sinó un problema
més global, del sistema de comunicació del club
amb els mitjans". D'ençà del darrer període elec¬
toral a can Barça, l'estiu de 1997, el president
Núñez va reorganitzar la política comunicativa del
club amb l'entrada del periodista Domènec Gar¬
cía, excap d'esports de La Vanguardia, com a
assessor del president en les relacions amb la
premsa. En l'opinió de Besa, "l'entrada de
Domènec Garcia i el fet que un altre assessor, Jo¬
sep Maria Gené, marxés com havia entrat, és a
dir, amb el convenciment de Núñez que era un
espia de Convergència, han provocat un canvi ra¬
dical en la relació comunicativa del club, la qual
és, com a mínim, qüestionable". Besa fa referèn¬
cia a una guerra d'interessos segons la qual qui
no té línia directa amb el president Núñez no té
accés directe a l'actualitat informativa del club:
"Hi ha un error en el mecanisme feed-back
premsa-club, ja que si no és així no s'entendria
per què un gran èxit esportiu com fou el doblet
—Lliga i Copa del Rei— de l'any passat no s'ha
valorat prou o per què des del club no s'ha acon¬
seguit que es valori prou. Es una qüestió que els
assessors comunicatius de Núñez haurien de tenir
en compte. D'entrada és inadmissible la política
de comunicats oficials del club". Un dels assessors
de Núñez és Pere-Oriol Costa, catedràtic en co¬
municació de la Universitat Autònoma de Barce¬
lona, que va aconsellar al president de fer ús
d'una agència d'informació, Efe, per transmetre
les seves impressions de l'actualitat del club da¬
vant l'opinió pública. També va aconseguir que
Núñez no parlés mai després del partit, ja que
considerava que el sentit de la improvisació no
era adequat a l'hora de transmetre un discurs pre¬
sidencial d'una entitat com el Futbol Club Barce¬
lona.
Una fractura mediática
Francesc Bracero va ser cap de premsa del FC
Barcelona i actualment és a la redacció d'esports
de La Vanguardia, des d'on segueix habitual¬
ment l'actualitat informativa del primer equip del
Barça. Per a Bracero, la relació entre els perio¬
distes-i el club actualment és "tensa, perquè hi ha
— Un fotomuntatge polític de
Ferran Ariño, el principal
adversari de Núñez a les
eleccions de 1978, va generar




poca confiança mútua". Els orígens cal buscar-los
en l'acomiadament de l'entrenador Johan Cruyff
el maig de 1996: "Hi ha hagut tota una genera¬
ció de periodistes que ha crescut informativament
amb Cruyff d'entrenador. I tot aquest grup de pe¬
riodistes no va veure amb bons ulls com se'l va
fer fora. De tota manera, la situació és diferent
en funció de la línia editorial de la secció d'es¬
ports de cada mitjà".
Des de fa dos anys no se celebra el tradicional
dinar de germanor entre la directiva i els informa¬
dors habituals del Camp Nou: un fet simbòlic que
mostra el distanciament que s'ha generat entre
ambdues parts. Ramon Besa pensa que "de la
mateixa manera que hi ha una fractura social en
la massa del club entre cruyffistes i nuñistes,
s'ha produït una fractura a la premsa que segueix
el Barcelona. I l'esperit col·lectiu es perd en els
personalismes, perquè tot queda resumit en el
grau de simpatia del qui escriu cap al qui mana o
cap a la línia dels que manen". I és que és indis¬
cutible que el món de la premsa està lligat a un
seguit d'interessos mediàtics que han provocat
una pèrdua del sentit de la subjectivitat del perio¬
dista que informa del Barça. Per a Besa, "la línia
informativa ve molt donada pel grup meditàtic,
un fet que al periodista li provoca confusions".
Bracero es remet al lliure criteri del periodista a
l'hora d'opinar de la política econòmica o espor¬
tiva del Barça, encara que tot mitjà té una línia
editorial definida per les altes instàncies del diari
i, en un segon graó, pel cap d'esports: "Cada pe¬
riodista pot tenir la seva idea de la directiva o del
president del Barça, ja que la pluralitat d'idees en
una redacció enriqueix el debat intern i contri¬
bueix a aconseguir una informació amb més con¬
trast. No hi ha imposició ideològica".
Hi ha un excés d'informació del Barça?
És una pregunta que sovint es plantegen tant els
emissors com els receptors de la informació que
gira entorn del club. Durant els anys de la dicta¬
dura franquista una bona part dels intel·lectuals
d'aquest país es referien al futbol com "l'opi del
poble", a la vegada que s'aventurava que amb
l'arribada de la democràcia aquest esport per¬
dria el seu poder social. Aquesta visió de futur
no només anava ben errada sinó que d'ençà
dels Jocs Olímpics de Barcelona podem assegu¬
rar que l'esport-espectacle ha assolit uns índexs
d'audiències sense precedents. El futbol, i el
Barça en particular, és a Catalunya el tipus de
programa més vist a la televisió, i la difusió d'un
diari esportiu l'endemà d'una gran victòria de
l'equip supera la de qualsevol altre periòdic d'in¬
formació general. Així, el Barça, el futbol i l'es¬
port ocupen, per aquest ordre, un lloc privilegiat
en les preferències mediàtiques dels catalans. Es
podria pensar que hi ha massa informació sobre
el Barça, però els índexs d'audiència o de ven¬
des de periòdics confirmen que no hi ha col·lap¬
se.
En un país on la informació dels diaris espor¬
tius va destinada principalment als aficionats —a
diferència de França, on és pensada per als prac¬
ticants—, Joan Domènec creu que "la qualitat de
la informació del Barça és alta, més que la que es
fa a altres indrets de l'Estat". El principal proble¬
ma, segons Ramon Besa, és la manca d'anàlisi de
la situació, una circumstància derivada de l'allau
de partits: "Ara hi ha massa xerrameca, moltes
declaracions, molt pre i postpartit, però poca re¬
flexió, manca d'anàlisi de les coses amb més cal¬
ma. La informació sobre el Barça tendeix a se¬
guir una línia purament consumista, i convindria
que tots plegats ens resituéssim per saber què vo¬
lem".
Amb tot, ¿ha quedat definitivament soterrat
aquell vell tòpic que menava el pitjor periodista
de cada redacció a la secció d'esports? Avui dia
l'encarregat d'informar de tot el que passa a can
Barça té una responsabilitat periodística molt al¬
ta, ja que és conscient que la seva crònica serà,
possiblement, la més llegida del diari. Això com¬
porta, a banda d'una possible pressió afegida, un
sentit de la disponibilitat periodística extraordinà¬
ria. Joan Domènec, que coneix bé la dinàmica
d'aquest tipus de periodisme, confessa: "Ja
m'agradaria veure si els redactors d'altres sec¬
cions podrien escriure una crònica d'un partit a
les dotze de la nit a uns minuts del tancament. El
periodista esportiu, sobretot el que segueix el
Barça, és el que ha de tenir més capacitat de dis¬
ponibilitat de tot el diari. Un partit de futbol sem¬
pre ha de sortir l'endemà i amb la més àmplia in¬
formació".
El Barça i la premsa constitueixen dos móns
que, amb interessos diferents, es veuen obligats a
anar agafats de la mà. Així ho demana el gran
públic des de fa anys. El repte és cercar entre tots
un sistema de comunicació vàlid per ambdues
bandes perquè no hi hagi interferències quan el
contingut informatiu a tractar és tenyit de blau i
grana #
— Núñez: "Estos periodistas
antibarcelonistas tendrán
problemas en sus trabajos y
hasta los echarán si no
cambian de proceder"—
